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調 査 用 紙 Ａ 調 査 用 紙 Ｂ















色 おれんじいろ □れ□□いろ 0.45 □□ん□いろ 0.43 ひなんけいろ(0.01)
色 だいだいいろ □□だ□いろ 0.78 だい□い□□ 0.33 だいたいこつ(0.02)
海 たいへいよう □□へい□う 0.10 □いへ□□う 0.34
海 にほんかい □ほん□い 0.11 に□□かい 0.06 にゅうかい(0.09)






おもちゃ ぬいぐるみ ぬい□□み 0.91 ぬ□ぐ□み 0.94





音楽 くらしっく □らしっ□ 0.13 くら□□く 0.37
家具 かーぺっと かー□っ□ 0.43 かーしょっぷ(0.01) か□ぺっ□ 0.44










菓子 ちょこれーと ち□□れ□と 0.52 □ょ□れ□と 0.55














楽器 とらんぺっと □らん□□と 0.04 くらんけっと(0.01)
ぶらんけっと(0.02)
と□□ぺ□と 0.46
楽器 ばいおりん ば□お□ん 0.67 □いお□ん 0.06




















気象 こうきあつ こ□□あつ 0.37 □う□あつ 0.34 くうきあつ(0.12)
気象 ていきあつ てい□あ□ 0.23 ていちあみ(0.01) て□きあ□ 0.37 てんきあめ(0.12)
気象 にわかあめ に□かあ□ 0.39 □わかあ□ 0.46
気象 ぼうふうう □う□うう 0.06 ぼう□う□ 0.16
薬 いちょうやく い□ょ□□く 0.00 □ちょ□□く 0.00 しちょうかく(0.01)
薬 かぜぐすり □ぜぐ□り 0.17 か□□すり 0.13 かみやすり(0.13)
かんなすり(0.01)
果物 さくらんぼ さ□ら□ぼ 0.99 □くら□ぼ 0.93
果物 ぱいなっぷる □い□っぷ□ 0.23 ぱ□な□□る 0.70
計器 おんどけい おん□□い 0.39 おんやさい(0.01) お□ど□い 0.24 おきどけい(0.02)
計器 たいおんけい た□□んけ□ 0.17 □い□んけ□ 0.17 かいいんけん(0.01)
化粧品 おーでころん □ーで□ろ□ 0.06 こーでゅろい(0.12) お□□ころ□ 0.01
化粧品 まにきゅあ □にきゅ□ 0.15 まに□□あ 0.12
昆虫 かぶとむし か□とむ□ 0.77 □ぶとむ□ 0.85
昆虫 きりぎりす きり□り□ 0.65 き□ぎり□ 0.96
昆虫 てんとうむし て□と□む□ 0.87 □んと□む□ 0.39
辞書 えいわじてん □いわ□て□ 0.06 え□わじ□□ 0.56
辞書 かんわじてん か□わじ□□ 0.22 かん□□て□ 0.04 かんじじてん(0.09)




辞書 わえいじてん □□い□てん 0.01 わえ□じ□□ 0.65
表 1:つづき
調 査 用 紙 Ａ 調 査 用 紙 Ｂ








時代 えどじだい □ど□だい 0.11 えど□だ□ 0.51




商店 きっさてん □っさ□ん 0.20 き□□てん 0.35 きゃぷてん(0.02)
商店 れすとらん れ□□らん 0.44 □す□らん 0.10
職業 かいしゃいん □い□ゃい□ 0.20 か□し□い□ 0.05
職業 こうむいん こ□む□ん 0.45 □うむ□ん 0.37 こうむてん(0.01)
職業 さらりーまん さ□□ー□ん 0.04 □ら□ー□ん 0.02
職業 せーるすまん □□るす□ん 0.06 □ー□□まん 0.01 すーぱーまん(0.18)
どーべるまん(0.01)
スポーツ はどみんとん ば□み□□ん 0.09 □どみ□□ん 0.11
スポーツ ばれーぼーる □れー□□る 0.13 ば□□ぼ□る 0.61
大工道具 どらいばー どら□□ー 0.11 どらいやー(0.51)
どらいあー(0.01)
ど□い□ー 0.06 どらいやー(0.13)
大工道具 ねじまわし □じまわ□ 0.20 ねじ□□し 0.63
台所用品 ふらいぱん ふら□ぱ□ 0.88 ふ□いぱ□ 0.57












調味料 けちゃっぷ け□□っぷ 0.48 □ち□っぷ 0.18
調味料 まよねーず □よ□ーず 0.37 まよ□ー□ 0.94












鳥 ほととぎす ほ□と□す 0.65 □とと□す 0.79
乗り物 じてんしゃ じて□□ゃ 1.00 じ□ん□ゃ 0.94
乗り物 じどうしゃ □どうし□ 0.55 しどうしつ(0.04)
ぶどうしゅ(0.01)
じど□□ゃ 0.99
はきもの うんどうぐつ □ん□うぐ□ 0.12 う□ど□□つ 0.48
表 1:つづき
調 査 用 紙 Ａ 調 査 用 紙 Ｂ








はきもの はいひーる は□ひー□ 0.38 □いひー□ 0.54
武器 きかんじゅう き□□じゅ□ 0.27 きょうじゅう(0.05) □か□じゅ□ 0.20 せかいじゅう(0.12)
武器 だいなまいと □いな□い□ 0.02 だ□□まい□ 0.12
船 ゆうらんせん ゆ□ら□せ□ 0.90 □うら□せ□ 0.16
船 わたしぶね わた□ぶ□ 0.11 わ□しぶ□ 0.09
文房具 ぼーるぺん □ー□ぺん 0.61 ねーむぺん(0.01)
まーくぺん(0.02)
ぼー□ぺ□ 0.84
文房具 まんねんひつ まん□□ひ□ 0.13 ま□ね□ひ□ 0.67
宝石 えめらるど え□□るど 0.41 □め□るど 0.24
宝石 だいやもんど だ□やも□□ 0.84 だい□□ん□ 0.04
野菜 じゃがいも □ゃが□も 1.00 じ□□いも 0.95





調 査 用 紙 Ａ 調 査 用 紙 Ｂ







カテゴリー 元単語 フラグマント 元単語回答率 フラグマント 元単語回答率
衣料 わいしゃつ □い□ゃつ 0.43
わんぴーす わ□□ーす 0.18
色 おれんじいろ □れ□□いろ 0.45
だいだいいろ □□だ□いろ 0.78
海 たいへいよう □□へい□う 0.10 □いへ□□う 0.34
にほんかい □ほん□い 0.11
音楽 かようきょく □よ□き□く 0.02
くらしっく □らしっ□ 0.13 くら□□く 0.37
菓子 ちょこれーと ち□□れ□と 0.52 □ょ□れ□と 0.55
びすけっと びす□っ□ 0.90
楽器 とらんぺっと と□□ぺ□と 0.46
ばいおりん ば□お□ん 0.67 □いお□ん 0.06
気象 にわかあめ に□かあ□ 0.39 □わかあ□ 0.46
ぼうふうう □う□うう 0.06 ぼう□う□ 0.16
薬 いちょうやく い□ょ□□く 0.00
かぜぐすり □ぜぐ□り 0.17
果物 さくらんぼ さ□ら□ぼ 0.99 □くら□ぼ 0.93




カテゴリー 元単語 フラグマント 元単語回答率 フラグマント 元単語回答率
化粧品 おーでころん お□□ころ□ 0.01
まにきゅあ □にきゅ□ 0.15 まに□□あ 0.12
昆虫 かぶとむし か□とむ□ 0.77 □ぶとむ□ 0.85
きりぎりす きり□り□ 0.65 き□ぎり□ 0.96
てんとうむし て□と□む□ 0.87 □んと□む□ 0.39
辞書 えいわじてん □いわ□て□ 0.06 え□わじ□□ 0.56
かんわじてん か□わじ□□ 0.22
わえいじてん □□い□てん 0.01 わえ□じ□□ 0.65
時代 えどじだい □ど□だい 0.11 えど□だ□ 0.51
めいじじだい □□じ□だい 0.33
商店 きっさてん □っさ□ん 0.20
れすとらん れ□□らん 0.44 □す□らん 0.10
職業 かいしゃいん □い□ゃい□ 0.20 か□し□い□ 0.05
こうむいん こ□む□ん 0.45
さらりーまん さ□□ー□ん 0.04 □ら□ー□ん 0.02
せーるすまん □□るす□ん 0.06
スポーツ はどみんとん ば□み□□ん 0.09 □どみ□□ん 0.11
ばれーぼーる □れー□□る 0.13 ば□□ぼ□る 0.61
調味料 けちゃっぷ け□□っぷ 0.48 □ち□っぷ 0.18
まよねーず □よ□ーず 0.37 まよ□ー□ 0.94
乗り物 じてんしゃ じて□□ゃ 1.00 じ□ん□ゃ 0.94
じどうしゃ じど□□ゃ 0.99
はきもの うんどうぐつ □ん□うぐ□ 0.12 う□ど□□つ 0.48
はいひーる は□ひー□ 0.38 □いひー□ 0.54
船 ゆうらんせん ゆ□ら□せ□ 0.90 □うら□せ□ 0.16
わたしぶね わた□ぶ□ 0.11 わ□しぶ□ 0.09
文房具 ぼーるぺん ぼー□ぺ□ 0.84
まんねんひつ まん□□ひ□ 0.13 ま□ね□ひ□ 0.67
宝石 えめらるど え□□るど 0.41 □め□るど 0.24
だいやもんど だ□やも□□ 0.84 だい□□ん□ 0.04
野菜 じゃがいも □ゃが□も 1.00 じ□□いも 0.95
ほうれんそう ほ□れん□□ 0.95
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The purpose of this study was to create the list of word-fragments as stimuli in psychologi-
cal experiments. The word-fragments,constructed by selecting 35 five letters words and 28
 
six letters words from 32 semantic categories,were as follows:two letters were blanked out
 
in five-letters words and two or three letters in six-letters words. One hundred and sixty-four
 
participants were asked to complete the word-fragments into meaningful Japanese words by
 
filling in the missing letters. The time limit for this task was 20 minutes. The results
 
indicated that this study provided of informative tables about the proportion of target words
 
produced. In addition,non-target words coined by completing the word-fragments were listed
 
similarly in the table.
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